










編 集 後 記8
豊 中のキャンパ スも、味田のキ ャンパ スも、今桜の花が満開です。 この冊子が皆様 の御手許に
届 くのは、五月 の花 の頃で しょうか 。造化の妙 のなせ る業 には 、心 うたれ るものが ありますご
今回 も又 、自然界 の見せて くれる不思議 な踊 りを 、い くつか皆様 にお届けす る事を大変 うれ し
く思 います。長島 さんのプ ロ トンの寿命 の話 、大変気 の永 い話のようにも思えます。万物流転 と申
しま しょうか。確かに、我 々の世界観を 、大 き く変 えるものです。地球の底か ら宇宙 まで思 いを
馳せ るのは 、筒井 さん達 の、γ一Fe2SiO4のM6ssbauer効果 の話 。ランダムに分布 してい.
る(不 純物)ス ピンもやはり、相互作用 によって 〃一体 化 〃して、 〃相転移"を 起す ので しょう
か、これ は川村 さんのアモルフ ァスの話です。
皆様 に ノヴム ウお しえます。接着 で苦労 されている人には 大変参考 になる事 と思 います。接着
に関係 ない人 も、他 の人の苦労 が しのばれてぐ興味深燈と思 います 、これは、接着 剤のアンケー
トの結果です。 一
今回は例 によって 、過去一年間の寒剤利用状況 のデータを掲載 いた します。何はともあれ、絶
えず液化機 を運転 して、 これだけのHeを 供給 され たセ ンターの方 々の御苦労 にあらためて合掌。
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ア モ ル フ ァス 構 造 の 幾 何 学 的 モ デ ル,一.
二 次 元 、三 角 一四 角 格 子(triangular一一squarelattice).(本 文9ペ ー ジ参 照)
